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Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y el diseño arquitectónico a través del estudio de 
un objeto tridimensional referido a un entorno inmediato, buscando identificar sus componentes constructivas, 
morfológicas, estéticas y demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y 
sus elementos constitutivos. En un comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos geométricos para comprender 
las formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender que las formas no solo incluyen y contienen 
espacios propios, sino que están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos. También, que pueden 
estar relacionados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el objeto
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su entorno, contextualizando la propuesta 
compositiva.
Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos básicos del diseño.
SEMESTRE  I
PROFESOR : Arq. Gilda Toro
FECHA : Segundo ciclo de 2001
LOCALIZACION: Patio Central U.L.S sede Centro 
TEMA : Galería de Exposición sede Centro
MEMORIAS : Memoria Proyecto Composicion
CONTENIDO : Ejes y Retícula, Geometría Básica, 
llenos y vacíos y Circulación y Permanencia
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras
Geometría Básica
Ejes y Retícula




Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su relación 
con el contexto inmediato, mediante la aplicación de los conceptos y principios de la composición, así como de otras 
determinantes que intervienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de aprender a manejar todos sus componentes 
funcionales, estéticos, formales, vivénciales , técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-
temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la 
comprensión del entorno inmediato.
Competencias para:
• Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la interpretación de las determinantes físico-
naturales de un lugar.
•Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico fundamental, basados en las reglas de la composición  
y en su aplicación práctica al objeto proyectual.
•Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la respuesta a un único problema 
generada por la misma.
•Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un objeto arquitectónico simple y dar 
respuestas a ellas a través de la arquitectura.
•Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitectónico y resolver equilibradamente sus 
requerimientos en cuanto a dimensiones y amoblamiento.
SEMESTRE  II
PROFESOR : Arq. Gilda Toro.
FECHA : Primer ciclo de 2002.
LOCALIZACION: Abstracta.
TEMA : Vivienda transitoria para Musico.
MEMORIAS : Criterios de implantación.
CONTENIDO : Localización, Planta ,Corte longitudinal, 
Axonometrías.
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras




Una composición en 
base a las plazoletas 
que le dan una 
morfología circular 
conectando y 
envolviendo todo el 





El proyecto se da 
origen a partir de las 
curvas superiores, 
que sugieren el 
movimiento dado en 






la ubicación del 
proyecto con las 
fachadas mas 
amplias hacia el 
norte, con el fin de 
evitar que el sol 
entre de forma 
directa, para dar un 




La fitotectura hace 
un complemento a el 
movimiento que se le 
da a el espacio 
abierto del proyecto, 
además de dirigir la 




ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con la escala 
del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario ), como una primera aproximación al problema que propone el 
entorno urbano frente a las necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables que a esa 
escala intervienen.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas 
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales, 
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios comunales o institucionales.
Competencias para: 
•Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la escala del 
barrio o el vecindario.
•Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad que intervienen en 
esta escala.
•Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los 
principios de la composición y demás elementos del diseño.
•Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura 
(paisaje, medio ambiente, forma, plástica, vivencias, historia, etc.)
•Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella 
genera.
•Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo 
funcional.
SEMESTRE  III
PROFESOR : Arq. Patricia Navas
FECHA : Segundo ciclo de 2002.
LOCALIZACION: Iglesia U.L.S sede Chapinero.
TEMA : Vivienda Loft.
CONTENIDO : Localización, Planta ,Corte longitudinal, 
Corte transversal ,Axonometrías.






Sotano 2 Sotano 1
Planta 1 Planta 2
Planata 3 Planata 4
Fachada Oriental Fachada Oriental
Corte a,a Corte b,b
El  HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos medios y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, 
teniendo como parámetros la realidad social del país, así como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y 
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos 
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las 
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos 
cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades deseables, sistemas constructivos, costos básicos y aspectos 
formales, plásticos, estéticos y otros.
Competencias para
•Resolver problemas de vivienda en estratos con disponibilidad económica, para entender los requerimientos de 
espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos humanos.
•Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la vivienda para estratos medios y altos, con una 
visión prospectiva.
•Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
•Entender y responder al problema urbano que interactúa con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma 
puntual o grupal.
•Resolver los problemas conexos, tales como los del medio ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, 
normatividad urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
•Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la vivienda, por tratarse de uno de los problemas a 
los que el arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
•Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.
SEMESTRE  IV
PROFESOR : Fernando Gordillo
FECHA : Primer ciclo de 2003.
LOCALIZACION: Calle 129 con carrera 7 
TEMA : El habitad, vivienda para ingresos altos.
CONTENIDO : Localización, Planta, Plantas tipo, Corte 
longitudinal, Fachadas, Axonometrías.












EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos económicos  formulando soluciones arquitectónicas 
y urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un conocimiento permanente y 
progresivo que procure dar respuesta al deficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, económicas, legales ( normativas), urbanísticas , 
de gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la 
V.I.S (vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas económicos, entre otros, que 
generan el problema del deficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, 
normas mínimas de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables colaterales que 
este problema engendra.
Competencias para:
•Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la vivienda para estratos de bajos 
ingresos económicos.
•Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de 
vivienda.
•Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el diseño urbano, 
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
•Ver con ojos  prospectivos este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
•Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática, como una de las más graves de nuestra 
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su profesión.
•Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.
SEMESTRE  V
PROFESOR : Arq. Patricia Rincón
FECHA : Segundo ciclo de 2003.
LOCALIZACION:Barrio Usaquen
TEMA :Vivienda de interés social.
MEMORIAS :Criterios de implantación.
CONTENIDO : Vivienda unifamiliar y multifamiliar.







Planta Tipo Edificio 1
Planta Edificio 2
Fachada Edificio 1                Corte A,A
Fachada Edificio 2                 Cubiertas
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios comunitarios e institucionales producidos por la 
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la 
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de 
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos 
dentro de la estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de ciudad 
(sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, psicológico y sociológico, serán el punto de 
partida para la identificación de los problemas particulares por resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas, 
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a 
desempeñar un papel importante.
Competencias para:
•Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de contextos urbanos con jerarquía 
sectorial.
•Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, basados en el programa de áreas y 
necesidades, cubrimiento poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que responde, etc.
•Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y constructivos de un proyecto de esta 
complejidad
•Considerar y dar respuesta a las demás variables que intervienen en la correcta solución del problema.
•Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y funcionales en los proyectos.
•Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al proyecto.
•Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno urbano en el que se inserta.
SEMESTRE  VI
PROFESOR : Arq. Patricia Navas
FECHA : Primer ciclo de 2004.
LOCALIZACION:Universidad de la salle sede de La floresta.
TEMA :Facultad de arquitectura.
MEMORIAS :Descriptiva.
CONTENIDO : Facultad de Arquitectura U.L.S.
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras.








Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros evidentes, 
o en zonas con vocación de renovación urbana, donde la arquitectura juega un papel secundario frente al espacio 
público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en forma de masas 
urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el espacio urbano que debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que intervienen en este tipo de proyectos, para 
que el alumno entienda la complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
•Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores específicos de la ciudad.
•Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano que hacen parte de la labor del 
arquitecto.
•Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos como 
dos problemas distintos.
•Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del 
ciudadano.
•Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de proyectos.
•Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
•Representar adecuadamente los proyectos.
SEMESTRE  VII
PROFESOR : Arq.  Marcelo Bedoya
FECHA : Segundo ciclo de 2004.
LOCALIZACION: Renovación Barrio los Mártires
TEMA :Renovación urbana.
MEMORIAS :Análisis y descriptiva.
CONTENIDO :Renovación Barrio Mártires
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras
Localización 
DespuésAntes 
Planta Propuesta generalPlanta Propuesta Usos
Renders Propuesta
SEMESTRE  VII           
PROFESOR : Arq.  Alberto Barragán 
FECHA : Segundo ciclo de 2004.
LOCALIZACION : Efimera
TEMA :Estructuras no convencionales( La Rana).
MEMORIAS :Análisis y descriptiva.
CONTENIDO :Escenario Eventos
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras
Memoria descriptiva
Memoria Metamorfosis
Memoria Análisis de Esfuerzos
Memoria Uso Memoria Cimentacion
Memoria Detalles Memoria Detalles
PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad, 
surgidos de necesidades urbano-regionales, con énfasis en proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran 
escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son producto de necesidades de 
ciudad y de región, en los grandes problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las 
instituciones cívicas y gubernamentales, así como religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:
•Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
•Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, estéticas, ambientales, sostenibles, económicas, 
sociales, vivénciales y otras.
•Entender y resolver los problemas derivados de la dinámica generada entre la ciudad y la región que la 
soporta.
•Considerar y resolver los problemas arquitectónicos que nacen de las grandes necesidades institucionales, 
sociales, económicas y políticas de esta escala de complejidad.
•Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema.
• Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un grado de detalle muy profundo.
SEMESTRE  VIII
PROFESOR : Arq. Patricia Navas
FECHA : Primer ciclo de 2005.
LOCALIZACION:Carrera 30 con calle 63 (bogota) Lote de renovación
TEMA :Hotel Parque el Lago.
MEMORIAS :Descriptiva.
CONTENIDO :Hotel de Vacaciones
GRUPO CONFORMADO POR: Pablo Jezzid Manrique Contreras


Planta habitaciones tipo A piso 1 Planta habitaciones tipo A piso 2
Planta habitaciones tipo B piso 1 Planta habitaciones tipo B piso 2
Planta Restaurante Planta Lobby y Salon de Recepciones




Consiste en lograr que cada una de las familias pueda  ser beneficiada  a través del subsidio otorgado por la 
caja de vivienda popular, el cual se hará efectivo al adquirir la licencia de construcción dada por la curaduria 
urbana No. 4.
Objetivos Específicos
•Realizar un reconocimiento del sector y de la comunidad, para conocer más a fondo las 
problemáticas.
• Realizar un correcto  y preciso levantamiento arquitectónico de los predios  que se van a desarrollar.
•Realizar la digitalización  levantamientos.
•Plantear un diseño adecuado en el que se establezcan parámetros para solucionar  los problemas de 
hacinamiento, iluminación, ventilación y un diseño de los espacios apropiados.
•Llevar a cabo el proceso de radicación  de las viviendas, con el fin de otorgar su licencia de 
construcción y por ende el subsidio a las familias.
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• ealizar la i italizaci   le a ta ie t s.
• la tear  ise  a ec a  e  el e se esta lezca  ará etr s ara s l ci ar  l s r le as e 
aci a ie t , il i aci , e tilaci    ise  e l s es aci s a r ia s.
• le ar a ca  el r ces  e ra icaci   e las i ie as, c  el fi  e t r ar s  lice cia e 
c str cci   r e e el s si i  a las fa ilias.
La practica profesional Facultad de Arquitectura
La practica profesional dentro del proceso académico, es fortalecer y dar conocimiento al estudiante sobre la 
activad profesional y el permitir desarrollar un ejercicio practico del conocimiento suministrado por la 
universidad a través de la carrera
La facultad de Arquitectura de la Universidad de la Salle ofrece diferentes campos para realizar la practica 
profesional, entre ellos, esta, el diseño arquitectónico,  levantamientos arquitectónicos, trabajos de 
investigación, entre otros. Para este caso se tomo como alternativa el campo de aplicación del diseño 
arquitectónico y levantamiento de predios.  Este trabajo se realizo por medio del  observatorio urbano el cual 
es un convenio realizado por la Universidad de la Salle , La curaduria urbana No 4 y La Caja de vivienda 
Popular.
 ti  f i l lt   it t
a ractica r fesi al e tr  el r ces  aca é ic , es f rtalecer  ar c ci ie t  al est ia te s re la 
acti a  r fesi al  el er itir esarr llar  ejercici  ractic  el c ci ie t  s i istra  r la 
i ersi a  a tra és e la carrera
a fac lta  e r itect ra e la i ersi a  e la alle frece ifere tes ca s ara realizar la ractica 
r fesi al, e tre ell s, esta, el ise  ar itect ic ,  le a ta ie t s ar itect ic s, tra aj s e 
i esti aci , e tre tr s. ara este cas  se t  c  alter ati a el ca  e a licaci  el ise  
ar itect ic   le a ta ie t  e re i s.  ste tra aj  se realiz  r e i  el  ser at ri  r a  el c al 
es  c e i  realiza  r la i ersi a  e la alle , a c ra ria r a a    a aja e i ie a 
lar.
INFORME PRÁCTICA PROFESIONAL
Es un espacio en el cual  se observa la ciudad y sus problemáticas, en donde nosotros los estudiantes 
interactuamos con los directores de esta oficina, no solo en la práctica asignada sino también en el intercambio de 
ideas y opiniones que surjan en alguna charla o situación que la oficina este observando.
El enfoque de este observatorio esta dirigido a la vivienda de estratos menos favorecidos, los cuales no cuentan 
con recursos y se encuentran en algunos casos viviendo sin algún tipo de vivienda digna. 
A este proyecto se le a asignado el nombre de “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVINEDA POPULAR”, 
tiene el fin de ayudar con nuestra profesión, a mejorar la calidad de vida por medio de el reconocimiento de la 
vivienda con la que cuentan y generando unas mejoras, que permitan una mejor habitabilidad por parte de sus 
propietarios.
La interacción directa con estas personas genera que esta practica se asimile mucho a la vida profesional que 
llevaremos, ya que el manejo de clientes, dominio de planos y conocimiento de acciones que en realidad se deben 
hacer para que los propietarios de estas viviendas, puedan llevar acabo el mejoramiento general de sus viviendas; 
claro que esto se basa en que estas personas no cuentan con los recursos para cubrir con este fin de forma general 
e inmediata, por lo que buscamos que en el plan de mejoramiento se haga por etapas, de esta forma será mas 
accesible y podrá llevarse a cabo como lo sugerimos.
Es por esto que la función que desempeñamos en el Observatorio Urbano, es la de levantamiento de planimetría 
en campo, como parte del reconocimiento de las viviendas; un diseño de mejoras para la vivienda, concertadas 
con el propietario; la digitalización de todo lo anterior, para una revisión por parte de uno o de los dos tutores, 
posteriormente una concertación con el propietario de los requisitos que debe cumplir  y  los papeles que debe 
tramitar con el fin de que nosotros podamos radicar su petición de licencia para mejoramiento de vivienda, ante la 
Curaduria Urbana # 4, además debemos hacer seguimiento a esta petición y seguir las indicaciones que la 
Curaduria nos hace y así llegar al perfeccionamiento del diseño desde el punto de vista de la ley. Después de esto 
continuar con el seguimiento hasta poder entregar al propietario la carta de que su petición a sido aceptada.
Es una experiencia enriquecedora, ya que permite que muchas actividades de tipo profesional que nos pone al 
tanto de requisitos que en la vida de estudiante no nos enseñan afondo, y además nos enfrenta a problemas reales, 
creando conciencia social y capacidad para responder a ella y ante clientes con ideas especificas.
I  I  I
s  es aci  e  el c al  se ser a la ci a   s s r le áticas, e  e s tr s l s est ia tes 
i teract a s c  l s irect res e esta fici a,  s l  e  la ráctica asi a a si  ta ié  e  el i terca i  e 
i eas  i i es e s rja  e  al a c arla  sit aci  e la fici a este ser a .
l e f e e este ser at ri  esta iri i  a la i ie a e estrat s e s fa reci s, l s c ales  c e ta  
c  rec rs s  se e c e tra  e  al s cas s i ie  si  al ti  e i ie a i a. 
 este r ect  se le a asi a  el re e “ J I  I   I I  ”, 
tie e el fi  e a ar c  estra r fesi , a ej rar la cali a  e i a r e i  e el rec ci ie t  e la 
i ie da con la que cuentan y generando unas ejoras, que er ita  a ej r a itabili a  r arte e s s 
r ietari s.
a i teracci  irecta c  estas ers as e era e esta ractica se asi ile c  a la i a r fesi al e 
lle are s, a e el a ej  e clie tes, i i  e la s  c ci ie t  e acci es e e  reali a  se e e  
acer ara e l s r ietari s e estas i ie as, e a  lle ar aca  el ej ra ie t  e eral e s s i ie as; 
clar  e est  se asa e  e estas ers as  c e ta  c  l s rec rs s ara c rir c  este fi  e f r a e eral 
e i e iata, r l  e sca s e e  el la  e ej ra ie t  se a a r eta as, e esta f r a será as 
accesi le  rá lle arse a ca  c  l  s eri s.
s r est  e la f ci  e ese e a s e  el ser at ri  r a , es la e le a ta ie t  e la i etría 
e  ca , c  arte el rec ci ie t  e las i ie as;  ise  e ej ras ara la i ie a, c certa as 
c  el r ietari ; la i italizaci  e t  l  a teri r, ara a re isi  r arte e   e l s s t t res, 
steri r e te a c certaci  c  el r ietari  e l s re isit s e e e c lir    l s a eles e e e 
tra itar c  el fi  e e s tr s a s ra icar s  etici  e lice cia ara ej ra ie t  e i ie a, a te la 
ra ria r a a  , a e ás e e s acer se i ie t  a esta etici   se ir las i icaci es e la 
ra ria s ace  así lle ar al erfecci a ie t  el ise  es e el t  e ista e la le . es és e est  
c ti ar c  el segui iento hasta poder entregar al r ietari la carta de que su petición a sido aceptada.
s a e erie cia e ri ece ra, a e er ite e c as acti i a es e ti  r fesi al e s e al 
ta t  e re isit s e e  la i a e est ia te  s e se a  af ,  a e ás s e fre ta a r le as reales, 




El levantamiento fue el proceso por el cual se midieron los  inmuebles y el  conjunto urbano 
para representarlos gráficamente, a escala, en un dibujo  detallado y preciso.
El proceso de levantamiento es indispensable  para conocer  los rasgos  de la arquitectura 
del lugar y sus características,  de sus modificaciones a lo largo  del tiempo. 
ETAPA 2
Digitalización de Planos
Este proceso se llevo a cabo al término del levantamiento de los predios, con el fin de 
presentar el levantamiento a las entidades que lo requerían. 
ETAPA 3
Diseño Arquitectónico
Este se realizo, partiendo de las necesidades y teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos por la normativa de la curaduria urbana No. 4, en los cuales se busco dar la 
mejor solución a los problemas de hacinamiento, iluminación, ventilación y composición 
espacial de los inmuebles, para lograr una mejor calidad de vida.
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Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas de diseño donde el tema de la conservación y 
protección del patrimonio construido sea la determinante principal que interviene, teniendo como base el concepto de 
que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos 
y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la revitalización de sectores  y edificios en deterioro, aplicando las 
normas existentes sobre valoración, calificación, conservación y restauración , entre otras.
Competencias para :
•Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio 
urbano-arquitectónico.
•Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoración del patrimonio histórico.
•Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que regulan la materia.
•Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la patrimonial.
•Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, vivéciales, sociales, urbanos, etc. , de 
los sitios y sectores donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
•Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus aspectos.
•Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que se constituye como una posible especialización para 
el arquitecto.
SEMESTRE  IX
PROFESOR : Arq. Maria Isabel Tello
FECHA : Segundo ciclo de 2005.
LOCALIZACION: Calle13 con carrera 32 (Matadero Distrital)
TEMA :Restauración y vivienda.
MEMORIAS :Descriptiva.
CONTENIDO :Problemática y Solución






ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país 
, con miras a dar soluciones para la infraestructura que se requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su relación con los fenómenos de la globalización y la 
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y comprender los problemas específicos del diseño 
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:
•Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , surgidos de las necesidades del país.
•Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables tecnológicas del proyecto arquitectónico.
•Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales, históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, 
etc.), que intervienen.
•Expresar, comunicar y representar adecuadamente el proyecto, en un nivel profesional.
•Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los componentes de un problema de alta complejidad, llegando 
a un grado de detalle en concordancia con la escala del tema.
•Generar una capacidad de investigación permanente.
•Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.
SEMESTRE  X
PROFESOR : Arq. Jairo Coronado
FECHA : Primer ciclo de 2006.
LOCALIZACION: Carrera e con calle 6 (Barrio Santabárbara)
TEMA :Centro de ayuda para post-penados y familiares de 
reclusos (CAPYF).
CONTENIDO :Objetivo, Solución y Desarrollo 
GRUPO CONFORMADO POR: Carlos Andrés Jiménez Tunjo.
Pablo Jesid Manrique.
Según el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la infraestructura carcelaria tiene una capacidad para 
48887 detenidos y existen hoy cerca de 67234 internos, lo que reporta un estado de hacinamiento del 37.56% sin 
contar a las personas en detención domiciliaria, cárcel de policía, cárceles distritales y cárceles municipales.
Según estadísticas se estima una  población cercana a 90000 detenidos para el año 2006.
Sumado a esto, es muy difícil la  prestación  de servicios integrales para los “post-penados”;personas que después de 
haber cumplido una condena recobran su libertad, haber tenido un acompañamiento que les permita su normal 
adaptación  a la sociedad.
En su mayoría, estas personas presentan una serie de problemas psico-sociales, desequilibrio moral y frustraciones 
al no contar con apoyo familiar o de instituciones que acojan, asistan y apoyen en su proceso de reinserción social.
Para resaltar la gran cantidad de reclusos de las cárceles que existen  hoy en bogota son personas fuera de la ciudad 
lo que acrecienta el problema social que se vive en los exteriores de las cárceles en los días o noches anteriores para 
las visitas a los reclusos.
PROBLEMA
Hacinamiento carcelario
Falta de atención en salud




Otra causasLentitud en los procesos judiciales
PROBLEMATICA
La problemática de las cárceles en Colombia cada día es más preocupante. Varios de los centros de reclusión están en 
pésimas condiciones en cuanto a su estructura física y en algunos establecimientos hay deficiencia en la prestación de 
servicios públicos.  A diario se presentan un  sinnúmero de problemas entre los mismos presos, quienes se ven 
obligados a sobrevivir bajo esta situación; sumado a esto, se enfrentan a la lentitud de la justicia para definir los fallos, 
detenciones arbitrarias y fallas en el debido proceso.
El Estado trata  de responder a esta realidad, con proyectos de construcción de diez nuevas penitenciarías con 
capacidad para 1.500 personas cada una; desafortunadamente solo se tiene en cuenta la estructura física, dejando en 
segundo plano, la atención en salud, trabajo y programas de  resocialización de los internos, debido al escaso 
presupuesto que adjudica el Estado para estas áreas básicas. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 
cuenta en algunos centros carcelarios con profesionales encargados de velar por la salud y bienestar de los internos, 
pero en su mayoría, éstos carecen de medicamentos y elementos necesarios para su funcionamiento, ofreciendo una 
baja cobertura en el servicio.
En la actualidad nuestro país tiene grandes problemas de violencia de toda índole, esto sigue y sigue incrementando la 
cantidad de personas en las cárceles, esto no solo genera problemas dentro de ellas y a sus ocupantes, sino también a la 
ciudad.
Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, su infraestructura carcelaria 
tiene una capacidad para  48.887  detenidos y existen cerca de  67.234 internos, lo que reporta un estado de 
hacinamiento del 37.56 %, sin contar a las personas en detención domiciliaria, cárceles de Policía, cárceles distritales y 
municipales. Según el gobierno nacional, para el año 2006 se estima una población carcelaria cercana a 90.000 
detenidos. Sumado a esto, cada día es más difícil la prestación de servicios integrales para los “post-penados”;  personas 
que, después de haber cumplido una condena impuesta por un juez recobran la libertad, sin haber tenido un 
acompañamiento que les permita su normal adaptación a la sociedad. En su mayoría, estas personas presentan una serie 
de problemas psico-sociales, desequilibrio moral y frustraciones al no contar con apoyo familiar o de instituciones que 
los acojan,  asistan y apoyen en su proceso de reinserción social. 
Además la permanencia de reclusos trasladados de otras ciudades, obliga a sus familiares a desplazarse a bogota 
periódicamente, y por falta de recursos se ven obligados a dormir en las calles y para subsistir ese tiempo algunos se 
dedican a acciones fuera de la ley, por esto se busca, prevenir el delito y sus consecuencias a partir del acercamiento de 
la sociedad a la problemática carcelaria, especialmente de los jóvenes y de las personas en estado de vulnerabilidad, 
como son las familias de los prisioneros. 
Por todo esto, se proyecta crear las condiciones necesarias que permitan romper los círculos de delincuencia que puede 
haber en las familias, y en los post-penados.
Justificación
Objetivos
La Fundación Techo Para Cristo, de Chile; ha 
diseñado diversos modelos de Viviendas 
Definitivas. Cuentan con un mínimo de 29 m2 de 
Zona Seca, revestida íntegramente con Madera 
elaborada. 
Las 3 fotos extraídas de la pagina
www.fundaciontechoparacristo.org
CONCLUSIONES
A nivel espacial observamos la mínima 
dimensión, en una sola planta, con la 
característica de conformar grupos de estas 
viviendas, con acabados de aspecto llamativo,  y 
con las necesidades mínimas para subsistir.
Hogares de paso “fundacion techo para cristo”
Las Viviendas que contemplan zona húmeda 
con cocina y baño equipado sobrepasan los 
36 m2, implementándose además soluciones 
de alcantarillado particular para los sectores 
no urbanizados.
Da una idea de generar espacios de habitación 
delimitados, con un área de servicios común que 








Foto tomada de la pagina de  la Pontificia Universidad 
de Chile
Auditorio en Venezuela Simón Bolívar
Por la capacidad esperada del auditorio se toman estos 
referentes, tanto de su espacio interior como su 
morfología externa. 
Con el fin de observar distribución interna y el reparto 
de espacio publico inmediato.
CONCLUSIÓN
Llegando a concluir la conformación de un 
auditorio que tenga una influencia a nivel 
zonal el cual debe ser diseñado de forma 
escalonada que concuerde con las 
características del terreno y de forma 
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La empresa metalúrgica de Commetasa, crea 
una línea llamada: Cont-casa está diseñado y 
fabricado para ser transportado por tierra, mar 
y aire alrededor del mundo basado en un 
contenedor Standard 20ft: 6.058 m de largo, 
2.591 m de alto y 2.438 
m de ancho, con un peso aproximado de 7500 
Kg, completamente armado. La parte central 
de la casa es un contenedor construido 
totalmente de acero 
Las 4 fotos extraídas de la pagina 
www.commentasa.com línea de viviendas
A el cual se le abren las paredes laterales 
hacia fuera mediante un sistema de bisagras 
para convertirse en el piso del ala izquierda 
y derecha de la casa. Las columnas de las 
esquinas están estructuralmente diseñados 
para poder soportar hasta (04) unidades 
durante el transporte o almacenamiento. El 
área de vivienda es de 45 mts2 compuesto 
por un dormitorio principal y otro 
secundario, un baño. La instalación tarda 
entre 5 y 7 días.
Hogares de paso “commetasa”
Son talleres extraídos de instituciones 
educativas, que permiten dimensionar el 
espacio y calcular la cantidad de maquinaria 
que se podría tener según el espacio y su 
ocupación.
Fotos extraída del Centro Educativo Mendoza de 
Argentina
Fotos extraída del centro capacitación de Barcelona
Fotos extraída del Centro Educativo 
Mendoza de Argentina
Talleres de capacitación
Las áreas de los talleres oscilan entre 100 y 
150 m2, con alturas entre los 3 m y 4.5 m, 
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